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Anotacija
Straipsnyje aptariamos įgalinančių bendruomenių organizavimo strategijos resocializacijos procese. 
Egzistuoja barjeras tarp asmenų, grįžusiųjų iš laisvės atėmimo vietų, ir visuomenės. Šie asmenys 
dažnai palūžta, pradeda svaigintis ir vėl nusikalsta, todėl būtinas socialinis, dvasinis palaikymas, 
suteikiantis pasitikėjimo savo jėgomis, aplinka. Resocializacijos procese įgalinimas, pasitelkiant 
bendruomenę, yra efektyvus ir sėkmingas būdas padėti šiems asmenims.
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Abstract
Empowering community organization strategies for the resocialization of imprisonment returnees 
are revealed in the article. There is a barrier between imprisonment returnees and society. Therefore 
such persons often fall apart, start self intoxication and reoffends. Therefore, it is needed to support 
them spiritually, to stimulate self-confidence and belief in their inner power. Empowerment, invoking 
community, is an effective and successful way to help those people in resocialization process.
KEY WORDS: empowering community, imprisonment, resocialization.
Įvadas
Nuteisti ir grįžę iš laisvės atėmimo vietų asmenys priskiriami labai pažeidžia-
mai socialinės atskirties grupei. Apie 13 proc. iš laisvės atėmimo vietų paleistų 
asmenų yra asmenys, kurie neturi būsto, nutrūkę ir jų socialiniai ryšiai. Maždaug 
8 proc. visų nuteistųjų, atlikdami bausmę, nutraukia socialinius ryšius. Vis aktua-
lesne problema tampa nuteistųjų resocializacija, bendruomeninio įgalinimo gali-
mybės laisvės atėmimo vietoje, kaip sėkmingesnio gyvenimo laisvėje prielaida, 
įgalinančios bendruomenės vaidmuo grįžus iš laisvės atėmimo vietos. Tokie asme-
nys, neturėdami kur gyventi, dažnai grįžta atgal į laisvės atėmimo vietas. 2012 m. 
pabaigoje teismų nuteistų asmenų buvo 8550, o asmenų, esančių laisvės atėmimo 
vietose, skaičius siekė 9729. Lyginant kelerių metų kriminologinę statistiką paste-
bima tendencija, kad asmenų, esančių laisvės atėmimo vietose, skaičius vis didėja. 
Be to, nusikalstamų veikų, kurias įvykdė anksčiau nusikalstamas veikas padarę 
asmenys, skaičius vis dar išlieka labai didelis. Vidaus reikalų ministerijos duo-
menimis, 2012 m. ištirtos 8592 nusikalstamos veikos, kurias padarė jau anksčiau 
nusikaltę asmenys. Lyginant 2011 m. pakartotinių nusikaltimų skaičių, 2012 m. 
pakartotinai įvykdytų nusikaltimų skaičius padidėjo 25 %. Šie skaičiai rodo, kad 
atliekant mokslinius tyrimus daugiau dėmesio reikėtų skirti alternatyvioms resoci-
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alizacijos galimybėms, kurios padeda nusikaltusiam žmogui grįžti į visuomenę ir 
nebenusikalsti iš naujo. Šiame straipsnyje pagrindinis dėmesys skiriamas įgalinan-
čioms bendruomenėms, kurios dirba su asmenimis, grįžusiais iš laisvės atėmimo 
vietų, ir daro didelę įtaką tų asmenų resocializacijai.
Tikslinga tyrinėti bendruomeninės pagalbos tęstinumą aktualizuojant resoci-
alizacijos laisvės atėmimo vietoje ir gyvenimo laisvėje sąsajas. Bendruomeninės 
pagalbos, kuri lavina bendravimo įgūdžius, didina pasitikėjimą savimi, sprendžia 
vienišumo pojūčius, socialinės izoliacijos problemas, svarbą yra nagrinėję nema-
žai užsienio ir Lietuvos mokslininkų. J. Vanier (1998) remiasi asmenine patirtimi ir 
akcentuoja bendruomenės kūrimo problemas, bendruomeninio gyvenimo sėkmes 
ir klaidas. C. Sutton (1999) nagrinėja, kaip psichologija galėtų paveikti sociali-
nio ir bendruomeninio darbo praktiką, teikiant pagalbą krizės ištiktiems žmonėms. 
L. C. Johnson (2001) apibūdina bendruomenę, kaip socialinę sistemą, kuri gali 
skatinti socialinius pokyčius, turi tam tikrą struktūrą, tikslius veikimo principus, 
istoriją. M. Spierts (2003) moko, kaip metodiškai organizuoti bendruomenę, ska-
tinti jos narių aktyvumą ir dalyvavimą. Bendruomenės, kaip organizuotos sistemos 
asmens įgalinimo procese, reikšmę tyrė ir Lietuvos mokslininkai. V. Baršauskienė, 
I. Leliūgienė (2001), remdamosi užsienio šalių patirtimi, į bendruomenių sociokul-
tūrinę veiklą žvelgia globalizacijos, migracijos, nuolatinius pokyčius patiriančios 
visuomenės aspektu. R. Dobranskienė (2002) analizuoja mokyklos bendruomenę. 
Bendruomeninį socialinį darbą, kaip metodą, nagrinėja D. V. Lifincevas (2007), 
L. Gvaldaitė ir B. Švedaitė (2005).
Bendruomenės vadybos aspektus galime įžvelgti P. Jucevičienės (1996), kuri 
nagrinėja organizacijų elgsena, R. Dobranskienės (2004), kuri aprašo mokyklos 
bendruomenės vadybos aspektus, ir L. Žalimienės (2006), kuri aprašo socialinių 
paslaugų vadybą, darbuose.
Nusikalstamumą ir nusikaltimų teorijas aprašo V. Justickis (2001), A. Acus, 
L. Kraniauskas (2007).
Grįžusiųjų iš laisvės atėmimo vietų problemas nagrinėja nemažai užsienio ir 
Lietuvos autorių. Bausmės, kaip socialinės kontrolės priemonės, turinį atskleidžia 
prancūzų sociologas M. Foucault (1998), izoliuotos aplinkos poveikį asmeniui 
aprašo Norvegijos kriminologas N. Christie (1999), totalitarinės aplinkos įtaką 
asmeniui aprašo L. Broom (1992), G. Babachinaitė (2008), M. Bliumenzonienė 
(2006), I. Kuginytė-Arlauskienė (2006), A. Pakalkaitė (2004).
Įgalinančioje bendruomenėje labai svarbi yra resocializacija. Resocializaciją ir 
jos aspektus nagrinėja G. Kvieskienė (2005), G. Merkys (2002), L. Broom (1992), 
R. Prakapas, R. Katinaitė (2006). Asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo vietos, so-
ciokultūrinės aplinkos vaikystėje ir edukacinius aspektus bendruomenės gyvenime 
tyrinėjo I. Dirgėlienė (2010), I. Dirgėlienė, I. Piekienė (2009).
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Socialinę reintegraciją ir reabilitaciją laisvės atėmimo vietoje, kurios yra labai 
svarbios resocializacijos procese, tyrinėja J. Dermonas (2005), V. Vaičekauskienė 
(2002) ir kt. Nuteistųjų resocializaciją laisvės atėmimo vietoje analizuoja J. Bluvš-
teinas (1994), G. Švedas (2003).
Įgalinančios bendruomenės organizavimo strategijos asmenų, grįžusių iš lais-
vės atėmimo vietų, resocializacija – Lietuvoje mažai tyrinėta tema, todėl tyrimo 
objektu pasirinkta įgalinanti bendruomenė asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo 
vietų, resocializacijos procese.
Tyrimo tikslas – ištirti įgalinančios bendruomenės organizavimo strategijas 
asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo vietų, resocializacijos procese.
 
1. Tyrimo metodai, tyrimo organizavimas
Tyrimas atliktas 2013 metų kovo – balandžio mėn., remiantis socialinio koky-
binio tyrimo metodologija. Su respondentais bendrauta naudojant iš dalies struktū-
ruotą interviu, siekiant sužinoti respondentų nuomones ir patirtį tiriamu klausimu. 
Tyrimo interpretacijai atlikti taikytas turinio analizės metodas. 
Klausimynas apėmė šiuos prasminius blokus: kreipimosi į bendruomenę prie-
žastys, veikla įgalinančioje bendruomenėje, bendruomenės strategijos.
Individualiuose interviu dalyvavo 4 respondentai, tikslingai atrinkti siekiant, 
kad tyrimo imtis apimtų tuos respondentus, kurie vadovautų bendruomenei, jos 
klientai – asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietos. Tyrimui pasirinkti keturi įgali-
nančių bendruomenių vadovai. Tyrime dalyvavę bendruomenės vadovai pažymėti 
šiais kodais: B1, B2, B3 ir B4. Respondentų prašymu konkreti tyrimo vieta neį-
vardijama. Respondento B1 darbo patirtis bendruomenėje – 14 metų. Yra baigęs 
teologijos studijas. Respondentas B2 turi 10-ies metų darbo patirtį bendruomenėje 
ir socialinio darbo bakalauro išsilavinimą. Respondentas B3 turi 4 metų darbo pa-
tirtį bendruomenėje ir yra baigęs teologijos studijas. Respondentas B4 turi 18 metų 
patirtį ir yra baigęs socialinio darbo magistro studijas.
Apklausti ir 4 N įgalinančios bendruomenės nariai (klientai) – asmenys, grį-
žę iš laisvės atėmimo vietų, dabar siekiantys keisti gyvenimą, t. y. resocializuotis 
įgalinančioje bendruomenėje (šie asmenys turi gyvenimo ir kitose įgalinančiose 
bendruomenėse patirties). Taikyta tikslinė atranka, respondentai – asmenys, pui-
kiai pažįstantys visas keturias bendruomenes, kurioms atstovauja respondentai, 
bendruomenių vadovai. Tad galima teigti, kad jie gali atstovauti šioms keturioms 
bendruomenėms, kurių vadovai apklausiami. Tyrime dalyvavę bendruomenės na-
riai pažymėti šiais kodais: K1, K2, K3, K4.
Tyrimo imtis negali apimti visų asmenų, vadovaujančių įgalinančioms ben-
druomenėms, bei visų Lietuvos asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo vietų, nuo-
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monių, tačiau leidžia atskleisti bendras tendencijas. Respondentų atsakymai į pa-
teiktus klausimus suskirstyti į kategorijas ir subkategorijas. Rezultatų pagrindimas 
remiasi tiriamo teksto turiniu ir iš jo išskirtais duomenimis. 
2. Tyrimo rezultatai ir interpretacija
Kategorija: kreipimosi į  bendruomenę priežastys
Neigiamas visuomenės požiūris
Moksliniame-empiriniame lygmenyje diskutuojama apie Lietuvos ir kitų vals-
tybių visuomenės teisinės sąmonės aspektus, pripažįstama, kad dominuoja primi-
tyvus požiūris į nusikalstamumo problemų sprendimą (Vosyliūtė, Maniukaitė ir 
kt., 2006). Neigiamas visuomenės narių požiūris, stigmatizacija didina atotrūkį 
tarp laisvės atėmimo bausmę atlikusio asmens ir kitų visuomenės narių. Nuteistojo 
integravimas į visuomenę yra labai svarbus, siekiant teigiamų asmenybės permai-
nų, sukurti palankią aplinką asmenybės resocializacijai, todėl neigiamas visuome-
nės požiūris į nuteistuosius gerokai apsunkina nuteistųjų adaptaciją, to padarinys 
gali būti pakartotinis nusikalstamumas. Bendruomenių vadovai pripažįsta, kad vi-
suomenėje vis dar dominuoja primityvus neigiamas, diskriminuojantis ir stigmati-
zuojantis požiūris į nuteistuosius:
Vienas <...> bendruomenės tikslų yra požiūrio visuomenėje į nuteistuosius keitimas, 
kadangi šiuolaikinėje visuomenėje daug netiesos ir stigmatizacijos. Žmonės nenoriai ben-
drauja <...>, vengia juos įdarbinti, padėti... [B4].
Sutartis pasirašyta siekiant <...> keisti ir formuoti visuomenės požiūrį į buvusį nuteis-
tąjį [B4].
Šiuos teiginius patvirtina ir M. Išoraitė (2007, p. 288–289), kurios teigimu, 
asmenys, atlikę bausmę ir grįžę į laisvę, susiduria su visuomenėje susiformavu-
siais stereotipais ir išankstinėmis nuostatomis, kurios paprastai yra neigiamos. 
Humanistinė filosofija teigia, kad žmogus, kaip atvira sistema, nuolat sąveikauja 
su aplinka, aplinkos poveikis lemia žmogaus, kaip sistemos, gyvybingumą, daro 
įtaką jo gyvenimo kokybei (Morkūnienė, 1995). Vadovaudamiesi humanistinėmis 
idėjomis, galime teigti, kad kiekvienam asmeniui svarbu būti visuomenėje, būti 
jos nariu, tik taip jis gali jaustis visaverčiu žmogumi, o visuomenės priešiškumas, 
nehumaniškumas, atstūmimas apsunkina asmens resocializaciją, jo galimybes 
veikti, todėl nuteistasis, nesugebėdamas adaptuotis, nerasdamas pagalbos, jausda-
mas nepasitikėjimą, atstūmimą, demotyvaciją, vėl nusikalsta. Iš šių bendruomenių 
vadovų teiginių matyti, kad valstybė nepakankamai rūpinasi asmenimis, grįžusiais 
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iš laisvės atėmimo vietų, nepadeda įgalinančioms bendruomenėms veikti ir šiems 
žmonėms padėti, tai gerokai apsunkina jų resocializaciją:
Savivaldybė šitame dalyke nemato prasmės <...>. <...> nenori plėtoti mūsų veiklos 
[B1].
Asmenys nėra suinteresuoti dirbti, nes gaunama piniginė parama iš valstybės <...>. 
Integruotis <...> atrodo finansiškai nenaudinga... [B2].
...jaučia neigiamą visuomenės požiūrį į juos, jaučia, jog yra stigmatizuojami ir yra at-
stumiami [B4].
...jie priklauso socialinės atskirties grupėms, jaučiasi niekam nereikalingas, jis nė nuo 
nieko nepriklauso ir jis niekam nepriklauso, jis tarytum svetimas [B1].
Anot R. Indriliūnaitės (2009), asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietų, išsiski-
ria iš kitų savo žodynu, elgesiu, žargono vartojimu, skurdžia kalba, jie taiko išmok-
tą elgesio modelį, o tai dar labiau apsunkina integravimosi į visuomenę procesą. 
I. Leliūgienė (1997, p. 284) teigia, kad socializacijos pagrindas yra tai, kaip žmo-
gus sugeba prisitaikyti prie visuomenės gyvenimo normų. Bendruomenių klientų 
liudijimai rodo, kad jaučiasi nesuprasti, yra stigmatizuojami:
...žiūri kaip į padugnę [K1].
...darbdaviams nepatiko religija, nepatiko, kad aš ją visiems skelbiau, skelbiau Dievo 
žodį. Liepdavo eiti man į bažnyčią, o ne darbe kalbėti [K4].
Pagalbos poreikis
Kai asmuo susiduria su socialinėmis problemomis, jis dažnai net nežino, kur 
kreiptis, kad sulauktų pagalbos. Siekiant asmens resocializacijos būtina užtikrinti 
socialinių paslaugų prieinamumą, teikti kokybiškas asmens poreikius atitinkančias 
paslaugas. M. Išoraitė (2007, p. 288–289) teigia, kad viena didžiausių problemų 
yra ta, kad teikiamos socialinės paslaugos skirtos tik trumpalaikiams fiziniams gy-
venimo poreikiams patenkinti, o tikrųjų resocializacijos tikslų neatitinka. S. Meso-
nienės (2009) teigimu, įstatymai nereguliuoja individualaus darbo su nuteistaisiais, 
socialinės pagalbos jiems teikimo, elgesio pataisos programų vykdymo pagrindų. 
Iš šių asmenų, kurie kreipėsi pagalbos į įgalinančias bendruomenes, citatų matyti, 
kad žmonės patys nežinojo, kur kreiptis pagalbos, tai jie sužino iš kitų žmonių:
Sutikau pažįstamą. Jis pasiūlė ateiti į centrą. Centras mane priėmė [K4].
Draugė susitarė, kad mane priims [K3].
Apie 13 procentų iš laisvės atėmimo vietų grįžusiųjų yra asmenys, neturintys 
gyvenamojo būsto, nutrūkę ir jų socialiniai ryšiai (Žemaitytė, Čiurinskienė, 2004, 
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p. 46–47). Tai matyti iš šio liudijimo: „Grįžęs iš laisvės atėmimo vietos buto ne-
turėjau“ [K4].
Tą patį teigia ir bendruomenių vadovai:
...yra neturinčių kur gyventi, praradęs šeimą, praradęs darbą. Žmogus, neturintis jokios 
vilties, beviltiškas, tas žmogus, kuris nori kažkokiu būdu keistis. <...> atėjimo į bendruo-
menę motyvai dažniausiai skirtingi [B1].
Priežastys <...> įvairios: benamystė, skurdas, priklausomybės ligos, nemokėjimas pri-
sitaikyti prie nuolat besikeičiančios ekonominės situacijos ir pan. [B2].
...ateina prašydami gyvenamosios vietos, pastogės <...>. <...> jie čia ateina gydytis. 
<...> emociškai labai dirglūs, nelabai žinantys, kur ką ir kaip daryti, todėl čia ateina pasi-
konsultuoti, gauti patarimo, išsiaiškinti, kaip galima būtų apsigyventi šioje bendruomenė-
je... [B3].
M. Bliumenzonienė skiria tam tikras asmenybės deformacijas, įvykstančias 
laisvės atėmimo vietose: nutrūksta svarbūs socialiniai ryšiai, asmuo susiformuoja 
požiūrį, kad jis yra atkirstas, izoliuotas, stigmatizuotas, antrarūšis žmogus, nieko 
bendro neturintis su buvusiais artimaisiais; sunyksta laisvėje įgyti naudingi įgū-
džiai; atsiranda žalingi įpročiai ir įtvirtinamas kriminalinis patyrimas; susiformuo-
ja antisocialinė orientacija (vertybės, stereotipai, priešiškumas); pradeda iškreiptai 
suprasti pasaulį ir save, perima neigiamas vertybes (Bliumenzonienė, 2006, p. 21).
Šiuos veiksnius galime atpažinti bendruomenių vadovų teiginiuose:
…emociškai silpni, norintys pagalbos, <…> menka motyvacija <…>. <…> neturi nei 
gyvenamosios vietos, nei paso, o tik krūvą neatlygintos žalos iš praeities <…>. <...> turi ir 
priklausomybės problemų [B4].
Žmogus pas mus atvažiuoja didelėje nesantaikoje su pačiu savimi. Jis nesirūpina savo 
higiena, jo ryšiai su šeima nutrūkę, jis pats savęs nelabai gerbia, yra savimi ir aplinkiniais 
nusivylęs, sunkiai randa motyvacija keistis <...>.<...> jis nieko neturi apskritai [B1].
Šie veiksniai lemia psichologines problemas, grįžusiajam reikia kito žmogaus 
pagalbos, paramos, palaikymo. Kaip teigia I. Kuginytė-Arlauskienė (2006), as-
muo, būdamas laisvės atėmimo vietoje, patiria izoliaciją, kuri sukelia stresą, o šis 
ypač pagilina psichologines problemas. Tad į laisvę atsinešama resocializacijos 
procesą apsunkinanti patirtis.
Kategorija: veikla įgalinančioje bendruomenėje
Įgalinimo technologijos
Įgalinimas, kaip teigia L. C. Johnson, – tai strategija, kurios tikslas – ,,sumažinti 
žmogaus bejėgiškumą, skatinti imtis atsakomybės už savo gyvenimą“ (2001, p. 278). 
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Tai ne tik žmogaus gebėjimų lavinimas, bet ir motyvavimas, mokymas, savo vertės 
kėlimas, kad žmonės patikėtų, jog yra kompetentingi, turi įgūdžių, reikalingų tartis su 
bendruomene, ir nusipelno išteklių, būtinų jo socialiniam funkcionavimui. Tai, kad ben-
druomenė bando motyvuoti klientą, kelti jo savivertę, mokyti jį, patvirtina šie bendruo-
menių vadovų teiginiai:
...mes daugiau stengiamės sukurti, <...> šeimos aplinką, kad žmogus matytų, kad jis 
nėra socialinė „atmata“, kaip jie patys save vadina [B1].
...Mes bandome įteigti, jog jis nėra svetimas, jog jis yra bendruomenės dalis [B1].
Kas savaitę keičiasi „namo šeimininkas“, kuris yra skaitomas savaitės bendruomenės 
vyresnysis. <...> savaitės vyresnysis, kuris koordinuoja virtuvę. <...> ūkvedžio, kuris <...> 
atsakingas už mūsų gyvuliukus, bei kitus ūkio darbus [B3].
Bendruomeninis judėjimas vaidina svarbų vaidmenį asmenų socialinio įgalinimo 
procese, sprendžiant socialines problemas. Mokslininkai akcentuoja, kad socialinį įga-
linimą sudaro ne tik konkreti žmogaus problema, bet konkretus žmogus ir konkreti jo 
problema. Įgalinimo strategijos esmė – įtraukti žmogų į keitimosi procesą, atsidūrus 
bejėgiškoje situacijoje. Proceso metu svarbu asmenį mokyti, skatinti lavintis atitinka-
mus gebėjimus ir kompetencijas, motyvuoti imtis atsakomybės už savo gyvenimą. Tai, 
kad įgalinančiose bendruomenės darbuotojai bando įtraukti klientus į keitimosi procesą, 
patvirtina ir šie bendruomenių vadovų teiginiai:
...centras turi <...> įvairių užsiėmimų motyvaciją dirbti skatinančių priemonių. <...> 
centras orientuotas į <...> socialines kompetencijas ir jų ugdymą – čia nėra nė vieno dar-
buotojo, kuris ką nors darytų už kalinį, <...> mokosi daryti patys: tvarkosi, gamina valgį ir 
valgo, prižiūri aplinką. Nėra jokių „patarnautojų“. Norime, kad žmonės jaustųsi čia kaip 
namuose, o namie juk ir norisi tvarkytis pačiam. Tai tarsi savotiška gyvenimo startinė lini-
ja, kur žmogus viską turi bandyti daryti pats [B4].
Veiklos, <...> socialinių įgūdžių programa, saviugdos ir savęs pažinimas, konfliktų 
sprendimo, meno terapijos, veikia šokių studija <...>, maldos grupė, vyksta filmų peržiūros 
ir jų aptarimai [B4].
Anot S. Kreisberg (1992), įgalinimas, psichologiniu požiūriu, reiškia, kad pa-
didėja žmogaus savivertė, pasitikėjimas. Čia svarbiausia – didesnės žmogaus ga-
limybės naudotis vertingais ištekliais ir juos kontroliuoti. Tai dalyvavimo kompe-
tencijos įgijimas. Taip žmogus pradeda „galėti užtikrinti“ savo teises ir atsakomy-
bes. Įgalinimas vyksta per dvipusį dialogą. Bendruomenėje jie lavina savo įgūdžius, 
mokosi deramo elgesio, įgyja pasitikėjimo savimi, kuris labai reikalingas mūsų visuo-
menėje. Iš šių bendruomenės narių liudijimų matyti, kad gyvendami bendruomenė-
je jie užsiima veikla, domisi naujais dalykais, o tai kelia jų savivertę:
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Bendruomenės vadovas pasiūlė dirbti su metalu, galvojau, nesugebėsiu... bet paban-
džiau <...> – išėjo, ir su medžiu pabandžiau, neblogai, sako išeina... [K1].
...siūlo mokintis <...> ankščiau net minčių tokių nebuvo... [K5].
...aš nekalbus, iš pradžių net pykau, kad kas rytą ir vakarą reikia kalbėti, apie jausmus, 
apie viską <...> bet tokia mūsų programa, amerikiečiai atvežė... [K6].
S. Walker (2000) teigia, kad įgalinimas gali būti siejamas su asmens atviru-
mu, gebėjimu priimti tarpusavio skirtumus, judėti į priekį ir mokytis vieniems iš 
kitų. Jos teigimu, įgalintas žmogus, dirbdamas su kitokiais nei jis pats žmonėmis, 
jaučiasi patogiai. Kuo patogiau jis jaučiasi, tuo labiau yra įgalintas. Kuo labiau 
jis yra įgalintas, tuo labiau linkęs mokytis iš skirtumų. Toks žmogus lengviau, 
bet atsakingiau rizikuoja, siekia kurti autentiškus tarpusavio santykius ir kartais, 
darydamas klaidas, leidžia ir kitiems klysti. Įgalinimas lavina gebėjimą pasitikėti 
savimi ir konstruktyvia kitų žmonių potencija. Įgalinimo jausmas padeda žmogui 
priimti ir netgi pagreitinti pokyčius. Bendruomenės vadovų teiginiai atskleidžia 
būdus, kaip bendruomenės nariai skatinami bendrauti su kitais žmonėmis ir taip iš 
jų mokytis:
...aš nebijau jiems leisti pasilikti net ir ilgiau, <...>, kad naujai atėjusiems žmonėms 
būtų su kuo pasikalbėti ir iš ko imti teigiamą pavyzdį [B1].
...lankomės mokyklose, vykdome edukacines programas, kuriose dalyvauja mūsų ben-
druomenės nariai... [B3].
...dalyvaujame įvairiuose akcijose, veikiame ir su vietos jaunimu, kas susiję su sporto 
renginiais... [B3].
...bendruomeniškumas yra skatinamas <...> užimtumo veiklų metu bei organizuojant 
užimtumo renginius [B2].
...bendruomenės nariai dalyvauja <...> renginiuose, anoniminių alkoholikų, anoniminių 
narkomanų grupėse, kad būtų pastovus normalaus gyvenimo bendravimas [B1].
 
Bendruomenė auga tik tada, kai kiekvienam jos vizija tampa sava ir priima 
ją į savo širdį bei protą (Vanier, 1998, p. 97). Bendruomenė nebūtų tikras kūnas, 
jei dauguma jos narių nedalyvautų, kai ,,bendruomenė man“ virsta ,,aš bendruo-
menei“ – tai perėjimas nuo egoizmo į meilę. Džiaugsmo atmosfera gimsta iš to, 
kad kiekvienas jaučiasi laisvas būti pats savimi, toks, koks yra (Danes, 1997, 
p. 18–21). Taigi ir vietinės bendruomenės ugdymas turi būti organizuotas taip, kad 
kiekvienas galėtų dalintis, perduoti savo žinias ir mainais gauti žinių iš artimos 
aplinkos (Leliūgienė, 2001, p. 47). Šie bendruomenės klientų liudijimai rodo, kad 
bendruomenės nariai dalijasi savo žiniomis ir patirtimi bendruomenėje bei už ben-
druomenės ribų. Tai jiems teikia džiaugsmą ir pasitenkinimą:
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Šeštus metus vaikštau į nakvynės namus ir ten padedu žmonėms, kuriems reikia. Esu 
dabar laisvas žmogus ir džiaugiuosi gyvenimu [K2].
...mes jiems pasakojame apie savo gyvenimą čia ir zonoje, pagiedame... Į pirtį važiuo-
jame, visi kartu... [K1].
Sūnui liko 5 mėnesiai atlikinėti bausmę ir mes jam padėsime, jis žino, kad yra čia lau-
kiamas [K3].
Pradžioje buvo labai sunku, buvau labai nagla, viskas turėjo būti, kaip aš noriu, bet 
vėliau iš manęs padarė „avinėlį“ ir aš tuo labai džiaugiuosi [K3].
Man patinka stebėti bendruomenėje gyvenančius žmones, girdėti jų tiesas, kalbas apie 
Dievą [K5].
Šie liudijimai rodo, kad resocializacijos procesas prasidėjęs. Tai, kad šie žmo-
nės perima naujas vertybines nuostatas ir elgesio normas atsisakydami senųjų, tik 
patvirtina šį teiginį.
Anot J. R. Šinkūnienės (2012, p. 51), socialinė veikla bendruomenėje apima ne 
tik konkrečių socialinių paslaugų teikimą. Bendruomenės darbuotojas, neturėda-
mas kitų darbo priemonių, „tik pats save“, remiasi ne tik kitų mokslo sričių teori-
jomis, bet ir „skolinasi“ kultūros reiškinių sritis ir formas, adaptuoja ir integruoja 
įvairius sociokultūrinės veiklos metodus. Socialinių paslaugų bendruomenėje tei-
kimo uždaviniai – padėti spręsti asmens, jo šeimos, bendruomenės socialines pro-
blemas, užtikrinti socialinį saugumą, padėti palaikyti socialinius ryšius. Šiuos už-
davinius ir tai, kad dirbant bendruomenėje taikomi įvairūs darbo veiklos metodai, 
galima pritaikyti ir įgalinančioje bendruomenėje. Tą patvirtina šie bendruomenių 
vadovų teiginiai:
...turime 12 žingsnių programą <...>.<...> mes aktyviai naudojam Šventąjį Raštą. <...> 
pas mus svarbi yra savianalizė [B1].
Pasveikę žmonės drauge su naujais bendruomenės nariais studijuoja Šventąjį Raštą, 
meldžiasi, gieda giesmes, liudija, o bendruomenės nariai, sveikdami turi į ką lygiuotis 
[B1].
...Mes viską darome, kad žmonės būtų motyvuoti „kabintis“ į gyvenimą. Mes juos mo-
kome, jog nėra padėties be išeities. Mes stengiamės kiek įmanoma jiems padėti sprendžiant 
jų problemas visuose srityse, kiek galime [B3].
Įgalinančioje bendruomenėje dažnai pabrėžiama tikėjimo vertybė. Žmonės 
skatinami ieškoti ir įgyti tikėjimo jėgą, kuri būtų stipresnė už jų pačių valią, skati-
nami ieškoti Dievo – taip, kaip kiekvienas jį supranta. Bendruomenės nariams su-
teikiama viltis, kad jie pajėgūs keisti savo gyvenimo būdą. Z. Liubarskienė (2005, 
p. 53) teigia, jei bendruomenės gyvenimas grindžiamas krikščioniškosiomis ver-
tybėmis: tikėjimu, viltimi, meile, veikiant asmens vidiniams veiksniams (individo 
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elgesys ir nuostatos), tikėtina, kad bendruomenės narys perims iš bendruomenės 
,,objektyviai egzistuojančią vertybių karalystę“. Šie bendruomenės klientų liudiji-
mai atskleidžia, kad respondentai perima bendruomenės vertybes, atranda Dievą, 
taip įgydami vilties keisti savo gyvenimą:
...nori, kad su šypsena giedotumėme, nes Dievas – meilė ir džiaugsmas... [K1].
Žmogui galima padėti, bet geriau padėsi, jei nukreipsi jį į Dievą [K4].
...aukščiausia galia man – bendruomenė, mylinti Dievą [K2].
Šioje bendruomenėje yra Dievo dvasia [K2].
Čia giedame giesmes <...> apie mus, apie mūsų gyvenimus... apie zoną, mes iš ten... kai 
giedu, ar meldžiuosi, viską pamirštu, lyg rojuje jaučiuosi... [K1].
Bendruomenės poveikis žmogui
Gyvendami bendruomenėje, klientai įgauna stiprybės, užtikrintumo, anot 
I. Marshall (2006, p. 80), taip vidinės stiprybės motyvuojami vyrai ir moterys iš-
orinę jėgą nukreipia į vienintelį asmenį – save. Tai žmonės, kurie geba valdytis ir 
gyventi taikiai patys su savimi. Jie gerai žino, ką myli ir ką vertina, jų veiklos pa-
grindas – meilė ir vertybės. Tokių žmonių veiklą dažnai skatina atsakomybė, loja-
lumas, galimybė būti naudingu ar tarnavimas aukštesniam tikslui, tačiau jie moka 
pasakyti „ne“, jeigu nesutinka. Jie būna atviri ir tolerantiški kitų asmenų elgesiui 
bei vertybėms. Tai, kad bendruomenių klientai, laikui bėgant, pradeda gyventi tai-
kiai su savimi, vertinti gyvenimą, rodo šie respondentų liudijimai:
Gyvenu dabartimi, o praeitį prisimenu tik tam, kad išvengčiau klaidų [K5].
Šeštus metus vaikštau į nakvynės namus ir ten padedu žmonėms, kuriems reikia. Esu 
dabar laisvas žmogus ir džiaugiuosi gyvenimu [K2].
Tapau mokytoju <...> ir pinigų uždirbame... gal bandysiu ir į statybas, kad jau čia galiu, 
ten daugiau moka [K1].
Centras tikrai padėjo, atsivėrė nauji langai į naują gyvenimą [K2].
Esu dabar laisvas žmogus ir džiaugiuosi gyvenimu [K2].
Tai patvirtina ir bendruomenių vadovų teiginiai: 
...formuojasi ir atsiranda emocinio saugumo ryšiai <...>. <...> atranda tapatumą sau 
<...>. Atsiranda dalinimosi būtiniausiais išgyvenimui dalykais pojūtis, o tai rodo, kad 
jie vieni kitiems yra svarbūs. Todėl formuojasi tvirti, pasitikėjimu grįsti ryšiai ir santy-
kiai... [B2].
...po truputi pradeda savimi rūpintis, įgauna įgūdžius, pradeda užsimegzti kontaktas su 
šeima. <...> padedama susitvarkyti visus dokumentus, jog gautų bent minimalias pajamas, 
socialines garantijas [B3].
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Jei individai sugeba priimti sprendimus ir valdyti įvykius, jų asmeninis gyveni-
mas keičiasi, kartu keičiasi ir visa socialinė sistema. Tai ne tik individualus, bet ir 
visuomeninis pokytis. Tai patvirtina vieno bendruomenės vadovo teiginys:
...ilgainiui <...> žmonės vis dėlto supranta, kad, nemokant gyventi pačiam, gyvenimas 
griūva ir dažnai grįžtama prie praeities įpročių. <...> asmenys ir darbą randa, ir sėkmingai 
jį dirbta, ir skolas grąžina, ir šeimą sukuria, būstą išsinuomoja, automobilį įsigyja [B4].
Anot I. Dirgėlienės ir I. Piekienės (2009), tikimybė, kad nusižengęs asmuo 
resocializuosis stichiškai (tarsi savaime) yra mažesnė nei esant kryptingam ins-
tituciniam paveikumui, kuris pasireiškia kryptingu visuomenės bei artimiausios 
aplinkos pagalba. Įgalinančiose bendruomenėse žmonės rado tai, ko nepatyrė vai-
kystėje – Tikėjimą, Meilę, Viltį:
...taip jau ketvirtus metus aš gyvenu ir laikausi, kad ir kaip sunku būna [K4].
...mylimas esu, nuo Dievo niekada nenusigręšiu, tik jis mane laiko... [K5].
Kalbant apie bendruomenę, aš visus juos myliu, nors jie ir išeina, pareina ar supyks-
ta [K2].
Svarbu patikėti Dievu, nors ir gyvenime viskas atrodytų atvirkščiai nei kaip sako Die-
vas [K4].
...stengiuosi širdimi pajausti Dievą, nes su juo gyventi gera [K6].
Elgesio normos, prie kurių nuteistieji pripranta bausmės atlikimo laikotarpiu, 
dažnai tampa skaudžių konfliktų laisvėje šaltiniu. Taip yra dėl to, kad socialinės 
normos, kurios laisvės atėmimo vietoje laikomos normaliomis arba net privalomo-
mis, už jos ribų vertinamos kaip neleistinos (Bluvšteinas, 1994, p. 231). Pirmame 
liudijime galime įžvelgti bendruomenės kliento kalbos stiliaus, kurį buvo įtvirtinęs 
laisvės atėmimo vietoje ir taikęs laisvėje, pasikeitimą:
Nurimau, pasidariau ramesnis... pradėjau pastebėti, kokia baisi mano kalba, kas antras 
žodis – keiksmažodis, pamažu, pamažu panorau būti kitoks <...> stengiuosi atleisti – vi-
siems... [K1].
...nebenorėčiau kartoti savo gyvenimo <...> čia mane krikštijo, čia mano broliai <...> 
kitiems dar blogiau, nešame Dievo žodį į Priklausomybių centrą, nakvynės namus, paslysti 
lengva, keltis sunku... [K5].
Dabar aš svajoju padėti tokiems pat žmonėms, kaip aš buvau [K6].
Paskutiniuose dviejuose liudijimuose galime įžvelgti, kad bendruomenės kli-
entai patys tapo tarsi natūraliais padėjėjais. Pagalbos teikimas jiems tapo kas-
dienybės dalimi, esmine vertybe (Baršauskienė, Leliūgienė, 2001, p. 42). Jie turi 
pagalbos teikimo įgūdžių, nes dažnu atveju patys turėjo tokių pačių problemų, op-
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timistiškai žiūri į žmogaus galimybę pasikeisti dvasiškai. Tai, kad bendruomenės 
nariai keičiasi, patys pradeda norėti padėti kitiems, rodo jų mąstymo pokyčius. Tai 
patvirtina ir šie bendruomenių vadovų teiginiai:
...bendruomenės nariai bėgant laikui tampa įvairių organizacijų nariais, bendradarbiais 
ar savanoriais [B3].
Poveikis atsiranda per žmogiškąjį santykį [B1].
...keičiasi asmenų, gaunančių paslaugas institucijoje, mąstymas, elgesys, tiek jų pačių 
bendruomenėje, tiek su kitais visuomenės nariais [B2].
Žmogus pradeda žiūrėti ir kreipti dėmesį į kitus [B1].
...jis jaučiasi reikalingas, jis jaučiasi bendruomenės vienetas [B1].
...labai svarbu yra auklėti šias asmens savybes: atsakomybę, atskaitomybę, darbštumą, 
valią ir kt. Čia yra mūsų bendruomenės tikslai, kad žmogus pasikeistų ir taptų atsakin-
gas [B3].
Bendruomenės dažnai vykdo 12-os žingsnių programą, kurios tikslas – savianalizė. 
Visa ši veikla padeda asmeniui labiau suprasti savo vidinį pasaulį, išlaisvinti sąmonę, 
atsikratyti neigiamų minčių ir galų gale galutinai įtikėti Dievą. Tokį pagalbos poveikį 
patvirtina šie bendruomenės narių liudijimai:
Yra noras toliau gyventi, o ne ieškojimas kur išgerti, ką apvogti [K3].
Esu išgelbėtas. Jau septinti metai gyvenu naują gyvenimą. Esu tarytum „atgimęs iš 
aukštybių“ [K2].
Bendradarbiavimas
Jeigu norime būti su kitais, privalome bendradarbiauti. Tai verčia būti malo-
niems su kitais, gebėti susitaikyti ir valdyti konfliktus, gerbti kitų nuomonę, net jei 
su kažkuo nesutinkama. Jų paskatų pakanka ramiam ir vienodam gyvenimui nedi-
delėje grupėje (Marshall, 2006, p. 78). Bendradarbiavimas lemia veiklos efektyvu-
mą ir pokyčius. Be to, kai socialiniai darbuotojai, bendruomenės vadovai ir nariai 
dirba kartu, puoselėjama socialinė partnerystė. M. Spierts manymu, ,,darbuotojas 
,,yra ,,įgaliotojas“, nes organizuoja galimybes, kurios suteikia žmonėms progą laisvėti“ 
(2003, p. 25). Pateikiami bendruomenės vadovų teiginiai atskleidžia tai, kad bendruo-
menės bendradarbiavimas lemia socialinę partnerystę, suteikia progą jų klientams tobu-
lėti bendraujant su kitais žmonėmis:
...mūsų bendruomenė <...> bendradarbiauja su Klaipėdos miesto savivaldybe <...>. 
<...> Klaipėdos priklausomybės centru, Klaipėdos miesto nakvynės namais. Ten mes daž-
nai lankomės, vedame įvairias programas skirtas priklausomybėms gydyti. Reikalui esant 
bendradarbiaujame su visomis institucijomis... [B1].
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...bendraujame su Klaipėdos miesto socialinės paramos skyriumi, <...> socialinės pa-
ramos centru, „Išganymo armija“, labdaros valgyklomis, labdaros organizacija „Caritas“, 
Baptistų labdaros fondų „Nikopolis“, priklausomybės ligų centru, miesto ligoninėmis, po-
licija ir kt. [B2].
...bendradarbiavimas, susitikimai su studentais. <...> su maisto banku, asociacija „po-
zityvus gyvenimas“, Šilutės savivaldybe, Pagėgių socialinės paramos skyriumi <...>. <...> 
su mūsų užsienio rėmėjais, kurie mus remia <...>. Jeigu yra poreikis, <...> su visais... [B3].
...bendraujam su <…> studentais savanoriais. Valstybinėmis <...>, nevyriausybinėmis 
ir religinėmis organizacijomis, bendruomenėmis. <...> su valstybinėmis <...>. <...> veikla 




S. Robbins (2003, p. 142) teigimu, komandinis darbas – būtina sąlyga siekiant 
geresnės klientų įgalinimo kokybės įgalinančioje bendruomenėje, tai besiformuo-
janti sistema ir tradicija, tad reikalauja nuolatinio profesionalų mokymosi ir atviru-
mo pokyčiams. Tai, kad viena iš bendruomenių strategijų – dirbti laikantis koman-
dinio darbo principų, kartais į komandą įtraukiant pačius bendruomenės narius, 
patvirtina šie bendruomenės vadovų teiginiai:
...komandą <...> turime <...>. Dalį komandos sudaro reabilitaciją pabaigę asmenys, ku-
rie nori toliau čia būti, išlaikyti blaivybę. Jie tampa mūsų bendruomenės savanoriais... [B1].
Mūsų komanda yra asmenys, kurie jau pasveiko, resocializavosi mūsų bendruomenėje 
ir padeda kitiems tą padaryti [B3].
...labai svarbu keistis, dalintis informacija, kad kiekvienas komandos narys žinotų rei-
kiamą informacija apie klientą ir reikiamais momentais galėtų jam padėti [B2].
Tinklaveika ir pagalba
Tinklaveika svarbi tuo, kad siekdami bendrų tikslų bendruomenės nariai, veik-
dami kartu, mokosi ir taip lavina savo savimonę. Bendruomenės vadovai organi-
zuoja veiklas, bendradarbiauja su kitomis institucijomis, užmezga glaudžius ryšius 
su įgalinančios bendruomenės nariais, kurie tarpusavyje sąveikauja turėdami tą 
patį tikslą – grįžti į visavertį gyvenimą.
Pasak S. Staniulienės (2012, p. 90), socialinių paslaugų organizacija turi veikti 
adaptyviai, organiškai, būti atvira aplinkai, siekti kooperacijos ir sinergijos. Pa-
teikti bendruomenės vadovų teiginiai atskleidžia, kad bendruomenėse taikoma tin-
klaveika:
...priimame žmonės i bendruomenę, kada joje yra susikūręs branduolys, kai joje yra 
nusistovėjusios tradicijos, tvarka.<...>. Dar vienas mūsų tikslas – sukurti branduolį [B1].
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Dalį komandos sudaro reabilitaciją pabaigę asmenys, kurie nori toliau čia būti, išlaikyti 
blaivybę. Jie tampa mūsų bendruomenės savanoriais... [B3].
Draugijos darbuotojai ir savanoriai daug laiko atiduoda bendravimui su klientu ir tai 
teigiamai veikia draugijoje besilankančius asmenis [B4].
Pas mus bendruomenėje yra toks šūkis – „pats atsikėlei – padėk kitam“ [B1].
Besiformuojanti tinklaveikos teorija remiasi prielaida, kad būtina pripažinti 
tinklų dalyvių veikseną (ang. Agency), t. y. gebėjimą savo tikslingais veiksmais 
kurti ir keisti tinklus (Vilkas, Bučaitė-Vilkė, 2009, p. 1103). Būtina pripažinti, kad 
tinklų dalyvių nuostatos, įsitikinimai ir sociopsichologiniai veiksniai veikia tinklų 
dalyvių elgseną, taigi ir visą sistemą. Iš šių bendruomenės narių liudijimų matome, 
kad gyvendami bendruomenėje asmenys, sąveikaujantys tarpusavyje dėl to paties 
tikslo – grįžti į visavertį gyvenimą, išmoksta gyventi su žmonėmis, su jais sutarti 
ir juos mylėti:
Kalbant apie bendruomenę, aš visus juos myliu, nors jie ir išeina, pareina ar supyks-
ta [K2].
Per tiek metų daug žmonių mačiau, todėl galiu pasakyti, kad ši bendruomenė būtina 
tokiems žmonėms [K2].
Man tie žmonės yra brangūs... [K3].
Mokymasis
Bendruomenės taikomose strategijose ypač svarbus yra mokymasis. P. Jucevi-
čienė (2007, p. 187), remdamasi E. Wenger (2001), išryškina pagrindinius moky-
mosi elementus. Mokymasis vyksta įgyjant patirties, t. y. kuriant prasmes. Prasmė 
padeda žmonėms suvokti besikeičiantį savo gebėjimą individualiai ir kolektyviai 
kurti savo gyvenimą. Mokymasis vyksta praktiškai, t. y. būdas, kai žmonės kalbė-
dami suvokia bendrus istorinius ir socialinius išteklius, veiklos metodus ir pers-
pektyvas, įgalinančius juos įsitraukti į bendrą veiklą. Mokymasis vyksta bendruo-
menėje, kai žmonės suvokia socialines formas, kurios jų iniciatyvą apibrėžia kaip 
siekiančią vertingumo, o dalyvavimą pripažįsta kaip kompetentingą. Mokymasis 
vyksta įgyjant tapatumą, taigi tokiu būdu, kai žmonės suvokia, kaip mokymasis 
keičia jų supratimą apie tai, kas jie yra, ir formuoja asmenines istorijas apie tapimą 
bendruomenės nariu. Visi šie elementai atsiskleidžia bendruomenės narių citatose:
Pasveikę žmonės drauge su naujais bendruomenės nariais studijuoja Šventąjį Raštą, 
meldžiasi, gieda giesmes, liudija, o bendruomenės nariai, sveikdami turi į ką lygiuotis [B1].
...turime 12 žingsnių programą <...>. <...> mes aktyviai naudojam Šventąjį Raštą. <...> 
pas mus svarbi yra savianalizė [B1].
...centras turi <...> įvairių užsiėmimų motyvaciją dirbti skatinančių priemonių. <...> 
centras orientuotas į <...> socialines kompetencijas ir jų ugdymą – čia nėra nė vieno dar-
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buotojo, kuris ką nors darytų už kalinį, <...> mokosi daryti patys: tvarkosi, gamina valgį ir 
valgo, prižiūri aplinką. Nėra jokių „patarnautojų“. Norime, kad žmonės jaustųsi čia kaip 
namuose – o namie juk ir norisi tvarkytis pačiam. Tai tarsi savotiška gyvenimo startinė 
linija, kur žmogus viską turi bandyti daryti pats [B4].
Grįžusieji iš laisvės atėmimo vietų patiria daugybę socialinių problemų, kurių 
neįveikę negalės integruotis visuomenėje, o to pasekmė – pakartotinis nusikalsta-
mumas. Šiems asmenims būtina kompleksinė pagalba. I. Žemaitaitytė ir kt. (2004, 
p. 46) teigia, kad asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, svarbu iš naujo 
atrasti teisingas, visuomenei priimtinas gyvenimo normas, vertybes, elgesio mo-
delius, jie tarsi turi mokytis gyventi kitaip. Tai, kad bendruomenės nariai mokosi 
gyventi kitaip, patvirtina šie jų teiginiai:
Anksčiau Bibliją buvau skaičiusi, o dabar ją suprantu [K3].
Buvo čia keista, niekas nešaukia, o aš vis šaukiu – tai ko aš šaukiu, jeigu niekas nešau-
kia? [K1].
...mokėmės anglų kalbos, ir giedoti angliškai ,<...> man dar reikia mokytis... [K5].
Tyrimo rezultatų apibendrinimas ir išvados
Tyrimas atskleidė pagrindines įgalinančių bendruomenių veiklos organizavimo 
strategijų tendencijas. Tai – komandinis darbas, tinklaveika, socialinių paslaugų 
teikimas ir mokymasis. Teikdamos socialines paslaugas komandiniu socialinio 
darbo principu, kartu mokydamos juos ir leisdamos bendruomenės nariams gy-
venti drauge bei sąveikauti vieniems su kitais, bendruomenės efektyviau resoci-
alizuoja asmenis, grįžusius iš laisvės atėmimo vietų. Įgalinančios bendruomenės 
narių vidinius pokyčius lemia ir įgalinimo technologijos. Atlikto tyrimo rezultatų 
analizė atskleidė daug neigiamų padarinių, kurie atsiranda atliekant bausmę lais-
vės atėmimo vietoje, ir patvirtino, kad asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo vietos, 
resocializacija yra sėkmingesnė įgalinančioje bendruomenėje nei laisvės atėmimo 
vietoje. Vykstant resocializacijai įgalinančiose bendruomenėse, ten gyvenantys 
žmonės keičia savo vertybines nuostatas ir elgesio normas, sulaukę nuoširdaus 
atsako į savo poreikius.
Gauta 2013 05 12
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EMPOWERING COMMUNITY IN THE RESOCIALIZATION  
OF IMPRISONMENT RETURNEES
Mindaugas Petrošius, Indrė Dirgėlienė
Summary
Empowering community organization strategies for the resocialization of im-
prisonment returnees are revealed in the article. There is a barrier between impri-
sonment returnees and society. Therefore such persons often fall apart, start self 
intoxication and reoffends. Therefore, it is needed to support them spiritually, to 
stimulate self-confidence and belief in their inner power. Empowerment, invoking 
community, is an effective and successful way to help those people in resociali-
zation process.
Imprisoned and imprisonment returnees consider to be one of the most vulnera-
ble groups to social exclusion. About 13 per cent of imprisonment returnees have 
no place to live, their social ties are broken. The resocialization of imprisoned, pos-
sibilities for community empowerment in imprisonment as precondition for more 
successful life after imprisonment, the role of empowering community for impri-
sonment returnees, all these issues become increasing challenge. Such persons, 
having no place to live, often return back to imprisonment. 8550 persons have 
been sentenced, and the number of imprisoned reached 9729 in 2012. Comparing 
to 2011, the number of repeated offences increased 25 per cent. This data indicates 
that research is needed to pay more attention to alternative possibilities of resocia-
lization, helping an imprisonment returnee to return into society and not to commit 
crime again. In this article it is focused on empowering communities working with 
imprisonment returnees and making a significant impact on their resocialization.
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A number of foreign and Lithuanian scholars explored community support, 
which promotes communication skills, enhance self-confidence, deals with fee-
lings of loneliness, social isolation problems. The object of the article is empo-
wering community in the resocialization of imprisonment returnees. The aim of 
the article is to disclose empowering community organization strategies for the 
resocialization of imprisonment returnees.
The field research was carried out in March – April 2013. It was based on qua-
litative research methodology. A semi-structured interview instrument was applied 
to find out the opinions and experience of respondents on the issue under investi-
gation. Content analysis method was applied to make the data interpretation.
A questionnaire consisted of such question groups: referring to community cau-
ses, empowering activities in the community, the community strategies. 4 leaders 
of empowerment communities and 4 members (clients – imprisonment returnees) 
of empowerment communities took part in the study.
The study revealed the key trends of empowerment community organization 
strategies. These are teamwork, networking, provision of social services and edu-
cation. By providing social services by social work principle of teamwork, as well 
as teaching them together and allowing members of the community to come to-
gether and interact with each other, the community effectively resocializes impri-
sonment returnees. The inner changes of empowerment community members are 
also determined by empowerment technologies. The data analysis also revealed a 
number of negative consequences as a result of the imprisonment and confirmed 
the hypothesis that resocialization of imprisonment returnees is more successful in 
empowering community than in imprisonment places. During the resocialization 
in empowerment community, people living there, are changing their behavior and 
attitudes towards values if they get a sincere response to their needs.
